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経済学部 教授 庄司 啓一 
■        ネット時代の個人と図書館        ■ 
開館時間 
□＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  ■＝8：30～21：00 
 ■＝休館日 
2016年1月 
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1～2月開館情報  
卒業年次生・別科生・科目等履修生の図書返却期限日は2月10日(水)です。返却は郵送でも受け付けています。 
論文･レポート作成のためのお役立ち情報  知って得する!図書館活用術 
論文・レポートを書くためには、文献を参照することが必須です。今回は文献の調査・入手方法と、引用に
関わる著作権法について、お伝えします。著作権法の知識は、社会に出てからも必要ですよ。 
STEP２. 文献を引用するには？ 他者の文章には著作権があります 
STEP３. 文献を引用するときの出典表示方法は？  






















 著者名・書名（『 』）・出版社・出版年・引用ページ数 
  例）水田三喜男著『蕗のとう : 水田三喜男自伝』城西大学、2000年、50頁 
論文、雑誌記事の場合  
 著者名・論題（「 」）・掲載誌名（『 』）・掲載誌の巻号数・出版社・出版年・引用ページ数   




図書館ホームページ「情報リンク集 ＞ 論文執筆・投稿」でも作成に役立つものを紹介しています。 




























































学長 森本雍憲先生 『宇宙は何でできているのか : 素粒子物理学で解く宇宙の謎』 
図書館館長 橋本フミ惠先生 『前へ!前へ!前へ! : 足立区の落ちこぼれが、バングラデシュでおこした奇跡。』 
図書館副館長 関俊暢先生 『われ思うゆえに思考実験あり : 最新科学理論がもたらす究極の知的冒険』 
経済学部経済学科 理学部数学科 
 石川共平先生 『キャリア教育のウソ』  神島芳宣先生 『忘れられた日本人』 
 勝浦信幸先生 『20歳のときに知っておきたかったこと』  小木曽岳義先生 『攻める健康法』 
 神崎直美先生 『舟を編む』 理学部化学科 
 小山真理子先生 『青が散る』  石川満先生 『フーリエの冒険』 
 小山修平先生 『競争力』  宇和田貴之先生 『マネーボール』 
 小林孝雄先生 『地球環境報告』  竹村哲雄先生 『小さな王子さま』 
 清水昭男先生 『天才! 成功する人々の法則』 薬学部薬学科 
 玉城逸彦先生 『日本銀行』  荻原政彦先生 『セレンディピティと近代医学』 
 場勝義雄先生 『ニュースがわかる しくみがわかる』  武内智春先生 『線虫の研究とノーベル賞への道』 
 冨貴島明先生 『不可能性の時代』 薬学部医療栄養学科 
現代政策学部社会経済システム学科  松本明世先生，真野博先生   『地域食材大百科』  
 飯塚智規先生 『震災復興における被災地のガバナンス』  真野博先生 『職漁師伝』  
 真殿仁美先生 『経済学部タチバナキ教授が見たニッポンの大学教授と大学生』 
  
 森田昌幸先生 『スモールイズビューティフル』  高橋久美先生 『イリアス』 
 柳澤智美先生 『楊家将』 
経営学部マネジメント総合学科  渋井二三男先生 『ゲーテの警告』 
 佐竹博先生 『電子立国は、なぜ凋落したか』   
 持丸邦子先生 『「悪意の情報」を見破る方法』   
















• 「教養によって導かれる国際性」  植田 瑞美（城西大学薬学部薬科学科2年）  
書名 ： 『緒方貞子－戦争が終わらないこの世界で』 
準グランプリ  
• 「ディズニーから学んだこと」  小山 彩華 （武南学園武南中学校2年）  
書名 ： 『ディズニーランドであった心温まる物語』  
優秀賞  
<部門1 （中学生・高校生の部）>  
• 「ウナギ 一億年の謎を追う」  遠藤 勝敬 （西武台新座中学校1年）  
• 「『赤毛のアン』を読んで」  野呂 笑莉 （西武台新座中学校1年）  
• 「『オリエント急行』に学んで」  小柴 いづみ （武南学園武南中学校1年）  
• 「『流星の絆』を読んで」  伊藤 佳 （武南学園武南中学校2年）  
• 「慎一郎の選択と僕の運命」  佐々木 智也 （さいたま市立土呂中学校1年）  
<部門2 （大学生・短大生の部）>  
• 「考え方の違いを理解する」  前田 のぞみ （城西大学現代政策学部2年）  
• 「今の日本に必要なこと」  長井 建太 （城西大学薬学部薬科学科1年）  
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 中身は開けてからのお楽しみ。借りられるのを待つクリスマスプレゼントたちに、 「かわいい」 
 「おもしろそう」といった声が。用意した15袋はあっという間に借りられていきました。 
 今回チャンスを逃した方は、今後も不定期に開催しますので、お見逃しなく！ 
明るい陽の差し込む実験室で、たくさんの実験器具に囲まれながらお話を伺いました。今回
は、新しく就任された先生に、図書館の紹介も兼ねてお邪魔しました。図書館に関するご意
見や、学生へ望むことなど、幅広いご意見をお聞きすることができました。特に印象深かっ
たのは「授業で聞いたことだけが試験範囲ですか、と聞く学生がいるが、授業で教えられる
ことはほんの一部。与えられる知識だけで満足せず、自分のものとして理解し、深めること
が大事です。学生には、どんなことにも興味を持って、もう一歩踏み込んでほしいですね」
と話されたことです。疑問を持ったらとことん調べる。それが学習の第一歩です。図書館に
は調べ物をするための資料や、専門家（図書館司書）がいます。まずは図書館に来て、1冊
手に取ってみましょう。 
今後も研究室訪問で伺った、先生からのメッセージを皆さんにお届けします。お楽しみに。 
